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Resumo:   Este artigo enfatiza que os esforços direcionados para a internacionalização das Escolas de 
Administração, podem ser melhor conduzidos se houver atenção por parte dos dirigentes 
acadêmicos, para alguns elementos chaves tais como: capacidade financeira , 
internacionalização do currículo,  corpo docente e  corpo discente, elos com a comunidade 
e intercâmbios com Centros Internacionais. 
 
Abstract: This article emphasizes that the efforts which are directed to internationalization can be 
better led if academic leaders will pay attention to some key elements such as financial 
resources, internationalization of the curriculum, professors and students, links with the 
community and exchange with International Centers. 
 
 
